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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandrurgi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. Satu tali yang tidak kenyal diregangkan, dan hujrurg-hujungnya diikat dengan
ketat pada dinding. Panjang tali ini ialah a dan ketumpatan jisim per unit
panjangnyaialah o.
Pada masa / = 0, keadaan tali adalah lurus dengan ketegangn T seperti yang
ditunjukkan pada Rajah l.
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Tetapi halaju melintang pada tali pada r = 0, iaitu I/(x,0) =o'g-'') | aaaarrdt l,=o
seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.
Dinding Dinding
Rajah 2
Tuliskan persamaan gelombang umum bagi sesaran melintang sistem tali
yang bergetat LI (x,t). (s/100)
Dengan kaedah pemisahan pembolehubah, terbitkan penyelesaian am bagi
persamazrn gelombang di dalam (a). (30/100)
Tuliskan syarat-syarat sempadan dan syarat-syarat awal bagi sistem tali
yang dihuraikan di atas. (15/100)
Dengan jawapan-jawapan di dalam (b) dan (c), cari penyelesaian khusus
bagi U (x,t).
Tentukan halaju melintang pada tali ini.
(40/100)
(10/100)
2. Diberi satu bar logam berbentuk silinder seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah
3. Panjang dan jejari bar logam ini ialah D dan a masing-masing. Batran logam
dicirikan oleh pengkonduksian haba C), haba tentu, C, dan ketumpatan p.
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Diberi suhu pada kesemua permukaan bar logam ini telatr ditetapkan.
(a) Tuliskan persamaan haba umum bagi perubahan suhu, T (?,t), di dalam
bar logam seperti yang dihuraikan di atas. (10/100)
(b) Dengan kaedah pemisahan pembolehubah, cari pernyelesaian am bagi (a).
(30/100)
(c) Tuliskan syarat-syarat sempadan bagi sistem yang dihuraikan di atas.
(10/100)
(d) Dengan menggunakan jawapan-jawapan di dalarn O) dan (c), selesaikan
mod-mod perubatran haba yang mungkin bagi sistem ini. (50/100)
J. Fungsi Gamma, f (r) , mempunyai tiga takrifan:
f(z)=ri* 1'?'3""'"\, ^-.z@n (Il
f (z) = te-' t'adt , Re(z) > 0 e)
0
1 
'=n[t.i)t-"' (3)m ,r.:i\ n)
Dengan menggunakan satu atau lebih takrifan-takdfan ini.
(a) Buktikan r(+) = 1E
(b) Nilaikan r(-+)
(c) Buktikan r(z)r(-z)=- :E;/ \ 
' zsin(nz)
(d) Nilaikan kamiran 1 
-'f*z'*rr--'d*
0
I Diberi sinz= 
'nlt-+)
"=r-f n'ft' )
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Satu gelombang dicirikan oleh /(x) di dalam julat - tr 3 x < E , y*tg
mana
(4)
Terbitkan perwakilan siri Fourier bagi /(x). (40/100)
Lakarkan gerombang di dalam (i) dala' julat -3tr < x <3n (10/100)
Satu gelombang dicirikan oleh g(x) di dalam julat - tr s x 3 n , yang
mana
fx+tt.-tr<x<0g(t)=10, 
o <x<1T Q)
Terbitkan perwakilan siri Fourier untuk gG) (40/100)
Lakarkan gelombang di dalam (i) dalam julat -3r < x <3n (r0/r00)
lo . 
-r <x<of (r)={rin, 
, o.-x<E
(b)
(ii)
(r)
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5. Satu spring dengan pemalar spring /r diikat pada dinding dan objek berjisim z di
keduadua hujungnya seperti di dalam Rajah 4. Pada masa r = 0, objek ini adalatt
pegun dan berada pada kedudukan keseimbangan. Juga pada masa t = 0, objek ini
dikenakan satu daya impuls P|(t), yang mana P ialah pemalar. Pelembapan
gerakan objek ini adalatr bersandar kepada halaju gerakan dan faktor pelembapan
T.
ra(t)
x=0
(kedudukan keseimbangan)
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Terbitkan persamrun gerakan umum bagi objek ini.
Selesaikan sesaran objek x(l) berasaskan persaminn di dalam
teknik transformasi Laplace bagi tiga kes:
y2 <4mk
T2 = 4mk
y2 > 4mk
tzcT 218
(ls/100)
(a) dengan
(i)
(ii)
(iii)
(2si 100)
(20l100)
Qs/ta})
(c) Berikan huraian atau lakaran bagi gerakan objek bagi ketiga-tigakes di daiam(b).
(15/00)
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LAMPIRAN
Jadual transformasi LaPlace
/(s) r(r)
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